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den kinesiske autoritære staten kontra de 
vestlige demokratiene klarer å begrense 
epidemien. Da Kinas harde, men effektive 
karantenetiltak ble rost av Verdens 
helseorganisasjon (WHO), klarte Vesten 
generelt og USA spesielt knapt å svelge det 
faktum at kinesisk autoritarianisme har 
gitt en bedre håndtering av pandemien 
enn vestlig demokrati. På toppen av det 
hele har det vært en gåte for Vesten 
hvordan Kina har oppnådd en enestående 
økonomisk vekst gjennom 40 år med 
politisk autoritarianisme.
FEIRING: Mennesker besøker et lanterneshow noen dager før nyttårsfesten i storbyen Shenyang nordøst i Kina.  FOTO: STR/AFP/NTB SCANPIX
HORISONT
Av Li Xing P ågår det en konkurranse i politiske systemer mellom Kina og Vesten?Siden januar 2020 har koronapandemien forårsaket 
global debatt om i hvilken grad 
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FEIRING: Mennesker besøker et lanterneshow noen dager før nyttårsfesten i storbyen Shenyang nordøst i Kina.  FOTO: STR/AFP/NTB SCANPIX
Under sikkerhetskonferansen i München 
i februar i år hevdet den avtroppende tyske 
utenriksministeren at «Kina utvikler et 
omfattende system som er et alternativ til 
det vestlige, og som i motsetning til vår 
modell ikke er basert på frihet, demokrati 
og individuelle menneskerettigheter».
Siden 2018 har verden sett en voldsom 
økonomisk og teknologisk konkurranse 
mellom verdens to største økonomier, USA 
og Kina. Denne konkurransen blir ofte 
skildret av vestlige medier som en kamp 
mellom to forskjellige politiske systemer 
– statsautoritarianisme og liberaldemokrati. 
Det som overrasker de vestlige politi-
kerne og opinionsdannerne, er at Kinas vei 
til utvikling ikke passer inn i den grunn-
troa Vesten har om hva det er som får 
nasjoner til å vokse. Det samme gjelder et 
sett med gjensidig avhengige forhold: 
mellom eiendomsrett og økonomisk vekst, 
mellom rettssikkerhet og markedsøko-
nomi, mellom fri bevegelse av valuta og 
økonomisk orden og – aller viktigst – mel-
lom demokrati og utvikling.
Essensen i det kinesiske politiske systemet 
er meritokratiet, ikke det representative 
demokratiet. Meritokratiet oppsto som 
ideologi på grunnlag av konfutsianismen 
og har historisk sett vært kilden til kine-
sisk politisk legitimitet. Grunnprinsippet 
for meritokratiet er å skape et konkurran-
sedyktig styringssystem. Den viktigste 
metoden ved utvelgelse av embetsmenn 
har vært gjennom et eksamenssystem. I 
meritokratiet velges politiske og andre 
ledere etter hvem som har best evner og 
størst ledererfaring. Utgangspunktet er at 
makt bør tildeles på grunnlag av talent og 
prestasjoner.
I motsetning til vestlige demokratier, 
der valg er den sentrale mekanismen for å 
vurdere prestasjonene og legitimiteten til 
stat og regjering, bygger det kinesiske 
politiske meritokratiets ansvarlighet på et 
periodisk evalueringssystem, et «offentlig 
ansvarssystem», der embetsmennene 
evalueres kollektivt eller individuelt etter 
evner, arbeidsmetoder, integritet, presta-
sjoner, personlighet samt bærekraftig 
utvikling, bedring av folkets livsutkomme 
og sosial harmoni innenfor deres jurisdik-
sjon.
Vesten antar at autoritære regimer er nødt 
til å være skjøre fordi de har svak legitimi-
tet, i for stor grad bygger på tvang, har en 
oversentralisert beslutningsprosess og 
fordi personlig makt er viktigere enn 
institusjonelle normer. 
Men det Vesten glemmer, er den andre 
siden av saken: Det kinesiske ettpartisys-
temet gir regjeringen fl eksibilitet til å 
reagere på endringer og korrigere politik-
ken uten politisk motstand og forhandlin-
ger. 
Kinas økonomiske vekst i de siste 
tiårene viser at «et styrt marked», konse-
kvent politikk, arbeidsdisiplin og konkur-
ransedyktige priser er større suksessfakto-
rer enn demokratiet. Partistaten har 
kunnet forme den nasjonale konsensusen 
om modernisering og har opprettholdt den 
makroøkonomiske stabiliteten under 
gjennomføring av store nasjonale reformer 
I USA trykte Time Magazine en forside 
(2. november 2018) der det står både på 
kinesisk og engelsk at «Kina vant», hvor 
de innrømmer: «Så tidlig som for fem år 
siden rådet det konsensus om at den 
kinesiske staten en dag ville trenge 
grunnleggende politisk reform for å 
opprettholde sin legitimitet, og at landets 
statskapitalistiske system ikke kunne 
vedvare. I dag er Kinas politiske og 
økonomiske system sterkere, og kanskje 
enda mer bærekraftig, enn den amerikan-
ske modellen». 
og håndtering av ytre utfordringer. Staten 
har ikke bare styrke til å styre samfunnet 
mot stadig utvikling, men også til å skape 
klasser av driftige borgere som kan 
konkurrere på verdensmarkedet. De fl este 
kinesiske eliter og intellektuelle ser det 
autoritære meritokratiet som et hjelpemid-
del til effektiv utforming og iverksetting av 
politikk.
Til sammenligning er hovedtrekkene i 
det vestlige demokratiet karakterisert ved 
juridiske garantier om borgerrettigheter, 
ytringsfrihet og rett til å organisere seg. 
Knyttet til disse rettighetene fi nnes et 
valgsystem med konkurranse mellom fl ere 
partier pluss et system med «maktforde-
ling» mellom lovgivende, utøvende og 
dømmende makt. Det som bekymrer 
Vesten så mye, er hvorfor Kinas gode 
økonomiske utvikling ikke har brakt 
landet over i et fl erpartidemokrati på linje 
med vestlig historie og teori.
Noen fakta det er vanskelig for Vesten å 
innse, er at Trust Barometer-undersøkel-
sen fra Edelman Global Public Relations 
gjennom mange år, for eksempel 2017, 2018 
og 2019, viser at Kinas befolkning har 
høyest tillit til sine myndigheter ved en 
global sammenligning. 
Studier utført av Ipsos viser at både 
kinesiske voksne (88 prosent) og ungdom-
mer (94 prosent) er positive til den retnin-
gen Kina går i og til sin egen framtid. Disse 
er vestlige datakilder. 
Spørsmålet er: Hvorfor har kineserne tro 
på et politisk system som Vesten ser ut til å 
mene er uakseptabelt?
Jeg er imidlertid også enig i kritikken 
om at det kinesiske politiske systemet med 
sentralisert statsmakt også medfører noen 
motsigelser når det gjelder sikring av noen 
grunnleggende aspekter i samfunnet og i 
de enkeltes liv, som individets frihet og 
rettigheter, rettssikkerhet, trykkefrihet og 
ytringsfrihet samt politisk opposisjon. Det 
jeg vil si, er at vi ikke bør romantisere det 
kinesiske politiske systemet, men vi bør 
heller ikke demonisere det.
Til slutt er det nødvendig å understreke 
at Kinas politiske system også var resulta-
tet av den mer enn hundre år lange 
kinesiske revolusjonen (fra opiumskrigen i 
1840 til den kinesiske kommunismens 
seier i 1949). Det er historisk og kulturelt 
unikt, det er ikke universelt, og det kan 
ikke kopieres eller overføres. 
Det råder generell konsensus om at det 
kinesiske politiske meritokratiet så 
absolutt ikke er noen erstatning for den 
vestlige modellen med representativt 
demokrati, men Kinas suksess viser også 
at ikke-vestlige alternativer til utvikling og 
modernisering faktisk fi nnes. 
Den kinesiske utviklingserfaringen og 
lærdommen er altså ikke nødvendigvis 
legitim eller noe som kan brukes univer-
selt. På den andre siden er den kinesiske 
modellen et fristende alternativ som kan 
inspirere og påvirke mange utviklingsland 
og -regioner.
Li Xing,
professor ved Research Center on Development and 
International Relations ved Aalborg universitet 
Oversatt av Inger Sverreson Holmes
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